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Geçtiğimiz Temmuz ayında vefat eden meslektaşımız Ali Can hakkında kaleme alınmış anı yazısıdır. 
Anahtar Sözcükler: Ali Can; Türk Kütüphaneciliği; Türkiye. 
 
Abstract 
This is a memoir written about our colleague Ali Can, who passed away in last July. 
Keywords: Ali Can; Turkish Librarianship; Turkey. 
 
Ali Can, benim için Alican’dır. Tanıdığım andan itibaren hep bir arada kullandım, belki de onun 
dost, paylaşımcı,  el uzatan kişiliğine ve gözlerindeki muzipliğe daha yakıştırdığımdandır. 
Aynı sofrayı, aynı kitabı, aynı filmi, aynı şiiri paylaşacak zamanımız ne yazık ki olmadı. 
Eminim olsaydı Hasankeyf’den Kazdağlarına uzanır, Munzur’un, Alakır’ın özgür akması için 
eyleyip ve o çok sevdalandığı Avanos’a dair konuşur, çokça da tartışırdık.  
Bazen insanları bir müzik namesi, doğadan bir parça ile anlatabilmek mümkündür. Ben de 
Alican’ın anısına saygıyla sevgili Birhan Keskin’in Fakir Kene (2016) kitabından bir şiir 
bırakıyorum buraya bir teselli niyetine. En çok da biraz zora düştüğümüzde, biraz kendimizi 
bıraktığımızda sevgili Alican’ın bize uzatacağı eli hissedip, silkelenerek kendimize gelelim diye… 
 
Kargo 
Sana buraya bazı şeyler koyuyorum. Yol boyunca aklında olsun. Lazım olursa açar okursun. 
Olmazsa da olsun, bir zararı yok burada dursun. Şuraya bir cümle koydum. 
Bırak, acımızı birileri duysun. Hem zaten şiir niye var? Dünyanın acısını başkaları da duysun! 
Acı mıhlanıp bir kalpte durmasın. Ortada dursun. Olur ya biri eline alır okşar, biri alnından 
öper. Az unutursun. 
Buraya tabiatı koydum. Ağaçları, suyu, ovayı, dağı. Onlar bizim kardeşimiz, çok canın 
sıkılırsa arada onlarla konuşursun. 
Buraya, küçük mutlu güneşler koydum. Günlerimiz karanlık ve çok soğuyor bazı akşamlar, ısınırsın. 
Buraya, bir inanç bir inat koydum. Tut ki unuttun, tekrar bak, o inat neyse sen osun. 
Buraya yolun yokuşunu koydum. Bildiğim için yokuşu. Zorlanırsa nefesin, unutma, ciğer 
kendini en çabuk onaran organ, valla bak, aklında bulunsun. 
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Buraya umutlu günler koydum. Şimdilik uzak gibi görünüyor, ama kim bilir, birazdan uzanıp 
dokunursun. 
Buraya bir ayna koydum arada önüne geç bak; sen şahane bir okursun. Mesai saatlerinde 
çaktırmadan şiir okursun. N’olcak ki, bırak patronlar seni kovsun! 
Burada bir tutam sabır var. Kendiminkinden kopardım bir parça, (bende çok boldur) lazım 
oldukça ya sabır ya sabır, dokunursun. 
Burada güzel çaylar var. Bu aralar senin için çok önemli. Bitki çayları, kış çayları, şuruplar, 
kompostolar. Demlersin, maksat midene dostluk olsun. 
Şuraya Youtube’dan müzikler, Bach dinle filan, koydum. Ama müzik konusunda sen benden 
daha iyisin, koklayıp buluyorsun. 
Buraya bir silkintiotu koydum. Kırk dert bir arada canına yandığım, kırkına birden deva olsun.” 
